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SUMAI1IO
Secretaria 511111ar.
Señales distintivas de noche de los buques hospitales rusos.
Personal.
Concesión de la Cruz de S. IIermenegildo á los Jefes y Oficiales de los
distintos Cuerpos dela Armada, que se relacionan - Ampliando á seis
meses la estancia en el manicomio de Carabanchel del C. de F. D.
A Borrego, Nombra Vocal de la Junta Central de fondos econó
micos de ptacticajes al T. de N. de 1.a D. E. González. -Nombra
Comte. dei Audaz al T. de N. La D. O. Sánchez. - Id. Ayudantes
personales del Comte Gral. de la Escuadra de instrucción al T. de
N. D. J. M. Chereguini y al primer Tte de Inf. de M.4 D. .1
Lazsga.-Iciem Ayudante de Marina de S. Seba.stian al T. de N.
D. R López -1dem 2.° Comte. del cañonero Conchq al T. de N.
D E. Pasquín.-Autoriza al Comte. de Inf. de M D. R. Deltell
para pasar en esta Corte la revista de Septiembre. - Asciende á su
inmediato empleo al Cor. de N. de 1.a 1) M. Arjona. - Destina á
Ferrol al Cor. de N . de 1.a D A. Romero. -Retiro del oficial 1.°
del Cuerpo de Archiveros D. E. Pagés. - Destina á la Comisión li
quidadora de la Habana un Oficial de Secciones de Archivo. -Retiro
del primer Contramaestre D. A. Fernández.-Idem del de igual cla
se D, J. Martin -ídem del 2.° Contramaestre I). J . Somoza.-
Idem del primer id. D. J. Zaragoza. -Irlem del Contramaestre M.
de 2.« clase I). S Santos. Declara indemnizable comisión desem
peñada por et primer Practicante D. J. Mendoza y dos enfermeros.
-Baja por retiro del primer Practe. D. R. Verdona.-Ascenso á
primer Practe. de D. R ltódenas y á '2 ° de D. F. Cia. -Concede
sueldo de 2.° Tte. al 2.° Practe. D. M . Sieiro. -Idem graduación
y sueldo de primer Tte. á los segundos practicantes I). R Ródenas
y D. F. Bernabeu. Idem íd. íd. de 2.° Tte. al 2 ° Practicante D.
R. García.-Baja por retiro del 2 ,° Practe. D. P. Arévalo -- As
censo á primeros Practes. de D. J . •odriguez y D. F . Cervera, y
it segundos de los terceros Zaragoza, Morales, Torres y Madrid.
Niega á D. R. García efectuar prácticas en el Hosp. de S. Carlos.
-Asciende á Alf. de F , á G. Marinas aprobados del segundo año.
Material
Manifiesta que en Reales órdenes de 10 Mayo y de 13 del actual eatá
resuelto el modo de suplir la falta de embarcaciones menores en las
Comandancias y iiyucitías de Marina. - Resuelve consulta sobre pago
de haberes á personal efecto al Ars. de Ferrol. -Aprueba estado de
entrega de mando del Halcón. -ídem la baja de 24 sillas en el car
go del conserje de la Comisaría del Ara. de Ferrol .-Salva error de
pluma en estado de créditos tle Ferrol.-Autoriza al Comandte. del
Extremadura para adquirir mesas y bancos para la marinería. -
Aprueba presupuesto de ampliación para reparaciones en lbs con
densadores de las máquinas del Carlos V.-Dispone se manifieste al
Ing. Sr. Seirger se reitera la orden para las pruebas de su Megaphono
-Deja sin efecto R O. de 30 de Marzo sobre crédito para entrada
en dique de I1atagorda del Extremadura.-Aprueba presupuesto de
pietura de fondos del Proserpina. -Dispone 139 remita á informe
del C. G de Cartagena instancia del Director de la Sociedad «Ta
lleres de Deusto».- Idem informe la Intendencia de Ferrol respecto
á obras en la Capitanía de puerto de aquella provincia -Manifiesta
no poderse conceder crédite solicitado para obras en el taller de cal
derería. de Cartagena. -Corrobora telegrama referente á, parrillas
para el Carlos V.-Concede á Cartagena ampliación de créditos pa
ra jornales en concepto «Carenas y reparaciooes» -Manifiesta que
el Gobierno se ocupa de dotar al puerto de Mahón de los recursos
necesarios para el abastecimiento de la Esciradra.-Dispone se formeinventario del material indispensable para el servicio de la instalación
de la energía eléctrica en el Ara. de Ferro' y se ponga á cargo de
un Maquinista. -Aprueba subida al varadero de carenas del Ars. de
Ferrol del vapor Comercio. Idem estado de entrega de mando del
Acevedo.
Intendencia.
Confirma disposición de 13 Junio 1887 que hace extensiva á Marina R.
O de G de 19 de Agosto de 1885, sobre estancias en Manicomios.
-Dispone celebración de subastas en los Arsenales. -Fija la fecha
desde que se ha de contar el plazo de la traslación por Ferrocarril delas familias de Jefes y Oficiales ya destinados por cuenta del Esta
do. -Referente á abono de sueldo de los obreros to-pedistas. - Me
jora de pensión de D. M• de la Paz y D. P. Ramos Izquierdo.Pensión á D. M. Vendrell. -Idern á P Esquine y á su esposa M.Puig. - Niega pensión á M. Garrido y su esposa -Pensión á F.Mar
tínez.
Circulares y (lisposiciones.
Dispone que Alféreces de F. del Plata sean pasaportados para embar
car en el Lepanto - Abono de servicios al 2 ° Contramaestre I). M.
Grela -Desestima instancia del Cabo de mar de puerto M. Soto. -
ohre aplicación de 13.903 pts. al Cap . 18 art. 2.° que figuran enel Estado de créditos de Cartagena. -Manifiesta al C. G. de Cádiz
se remitirán en breve, modelos de certificados sanitarios.-Pensión
á D.a J • Pilón --Autoriza al Comandte. del Lepanto para dejar entierra al T. de N . Riera. -Noticia lp-ib-r autorizado al Comandte.
del Levanto deje en tierra al T de N. Riera. -Concede el tercer
lugar para ser destinado á este Ministerio al Escrib. de 2 .• D. V.
Bellmout .-Niega al cabo licenciado de I de M M León la vuel
ta al servicio activo -Dispone sea pasaportado para Madrid el T. deI. M. I). L. Saralagui.-Relativa á alojamiento en el cuartel de mari
nería de esta Córte de 4 individuos pasaportados de Ferrol para Archena - Expedientes dejados sin cursar en la Dirección del Personal-Retiros concedidos por el C. S. en 22 del actual. •
SECCION OFICIAL
RE.ALIES ORDENES
SECRETARIA MILITAR
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Estado se comu
nica á este de Marina lo siguiente:
»Excmo. Sr.: El Embajador de Rusia en esta Cor
te en nota fecha 17 del corriente, dice á este Minis
terio lo que sigue:—«El Artículo V. del Convenio de
El Haya, para la aplicación á la guerra marítima de
los principios del Convenio de Ginebra, no establece
ningún signo distintivo para los buques hospitalesdurante la noche. Atendiendo sin embargo, á la ne
cesidad de tales signos para los buques hospitales
rusos, el Ministro Imperial de Marina ha tomado las
disposiciones oportunas para que en tiempo de gue
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rra dichos buques lleven en el pico cangrejo (come
d'artimon) ó en el asta del pabellón de popa, tres lu
ces verticales, blancas la de arriba y la de abajo, y
roja la del centro.»—De Real orden comunicada por
el Sr. Ministro de Estado, lo traslado á V. R. para
su conocimiento y efectos que estime oportunos».
En vista de la nota anterior S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que se traslade á V. E.
para su conocimiento y efectos correspondientes.
Lo que de Real orden comunico á V. E. á los fi
nes exprc;Bados.—Dios guarde á y. E. muchos arios.
Madrid 27 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Comandante General de la EEcuadra d. hui
trucción•
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos.
~I> 4111
PERSOM'AL
Excmo. Sr.: Por Real orden fecha 17 del actual,
expedida par el Ministerio de la Guerra á consulta
de la Asamblea de la Orden, se ha concedido á los Je
fes y Oficiales comprendidos en la siguiente relación
la cruz de la Real y Militar Orden de San Ilermene
gildo, con la antigüedad que respectivamente se les
señala.
Lo que de la propia Real crden digo á V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar
de á V. E. muchos años.—Madrid 24 de Agosto de
1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
*
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
RELICION QUE SE CITA
CUERPOS
General
Id.
Id.
Ingeniero
Infantería de Marina
Id.
EMPLEOS
Teniente Navío de 1.a
Tenientede Navío
Id.
Jefe de 1.a
Capitán
Primer Teniente
NOMBRES
D.
Madrid 24 de Agosto de 1904'
Augusto Miranda Godoy.
Fernando Rodriguez Tevenot.
Cárlos Sousa y Alvarez.
Nernesio Vicente Sancho.
Mariano Miranda Senac.
José Mendez Herrero.
Condecorado
nes.
Cruz
Id
Id.
Id.
Id.
Id
Al'TIGUEDAD
Día.
'7
28
8
21
1 .
°
29
Mes.
Octubre
tiunto
Marzo
Septiembre.
Septiembre.
Enero.
1894
1898
1904
1901
1902
1904
CUERPOGENERAL DE LA_ARMADA
Excmo. Sr.: Como resultado de. expediente incoa
do referente al Capitán de Fragata D. Antonio Borre
go y González, que se encuentra recluido en el Ma
nicomio de Carabanchel y en vista del resultado ob
tenido en el reconocimiento á que ha sido sometido:
S. M. el Rey (q. D. g. ) ha tenido á bien ampliar á
seis meses su estancia en dicho Establecimiento con
arreglo á lo que disponen las Reales órdenes de 13
de Junio de 1890 y 2 del corriente mes, cuyo plazo
terminará e128 de Octubre. próximo, fecha en que
será reconocido de nuevo en definitiva; siendo al pro
. pio tiempo la Soberana voluntad de S. M. se recuer
de el exacto cumplimiento de la Real orden de 28 de
Junio de 1881 que previene que al terminar la obser
vación de seis meses de los presuntos dementes de
Marina, remitirán los Directores de los Manicomios
certificado en la forma que la misma expresa á la
Autoridad que dispuso el ingreso, al objeto de que
ésta pueda seguidamente nombrar la Junta faculta
tiva que ha de pasar á reconocerle, con arreglo á lo
prevenido.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
1
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos año
Madrid 26 de Agosto de 1904.
JosÉ FKRRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien nombrar Vocal de la Junta Central de adminis.
tración de los fondos económicos de practicajes, al
Teniente de Navio de 1 ' clase I). Eduardo González
Vial, en relevo del Jefe de igual empleo de la Escala
de reserva, D. Juan Manuel Santisteban y Salafran•
ea, Marqués de Pinares, que pasa á otro destino
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de Agosto de 1904.JosÉ FERIIÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena .
Sr. Intendente General de Marina.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Comandante del cañonero torpedero
Audáz, al Teniente de Navío de clase D. Otton
Sánchez Vizcaino y Gijón, en relevo del Jefe de igual
categoría D. Francisco Javier Quiroga y Barcena,
Conde de Villar de Fuentes, que ha cumplido las con
diciones reglamentarias para el ascenso al empleo
inmediato.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
.
drid 26 de Agosto de 1904
JosÉ FERR.NDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y 1:4'errol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
iien nombrar Ayudantes personales del Comandante
leneral de la Escuadra de Instrucción, al Teniente
le Navío D. José M.' Chereguini y Buitrágo y al pri
ner Teniente de Infantería de Marina D. José Laza.
la y Baralt.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
niento y efectos.—Dios guardeá V. E. muchos años.
-Madrid 26 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
le Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Intik.,
irucción.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Intendénte General de Marina.
mig gi■
Excmo. Sr : S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
)ien nombrar Ayudante de la Comandancia de Mari
la de la Provincia de San Sebastián, al Teniente de
avío D. Roberto López Barril, en relevo del Oficial
le igual empleo de la Escala de Reserva, D. Roberto
'1,1rerónimo y Amerigo, que pasa á otro destino.
De Reas orden lo digo á V. E. para su conoci
niento yefectos.—Dios guarde á V. ti' muchos años.
-Madrid 27 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Pereonal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien nombrar segundo Comandante del cañonero
Concha, al Teniente de Navío D. Eduardo Pasquin y
Reynoso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. Muchos arios.
—Madrid 25 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizar al Comandante de Infantería de Marina,
D. Ramón Deltell Aldeguer, para pasar en esta Corte
la revista administrativa del próximo mes de Sep
tiembre, y disponer perCiLa su sueldo por la Habili
tación de este Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes .—Dios guarde á
V. E. muchos años —Madrid 31 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
MEM ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
producida por el fallecimiento del Comisario de Ma
rina D. Antonio Samper y Fernández; el Rey (q. D. g.)
de conformidad con lo propuesto por esa Intendencia
General, se ha servido promover á su inmediato su
perior empleo, al Contador de Navío de 1.* clase don
Manuel de Arjona y Subiela, con la antigüedad de
22 del actual, debiendo entrar en núm. en el escala--
fón de esta última clase D. Antonio Romero y Garri
ga, según previene la Real orden de 10 del mes de
Junio último.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti
cia y fines consiguientes.—Dios íguarde áV. E. mu
chos años. Madrid 31 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General *de Marina.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General, ha te
nie,(1 á bien nombrar Auxiliar de la Comisaría de re
vistas del Departamento de [Ferrol, al Contador de
Navío de 1 clase, D. Antonio Romero.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su no
ticia y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 31 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Ferrol.
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CUERPO DE ARCIIIVEROS
Excmo. Sr.: De acuerdo con la acordada del Con
sejo Supremo de Guerra y Marina de 24 del actual,
recaída en el expediente de retiro por cumplido de
edad del Oficial 1.° del Cuerpo de Archiveros de este
Ministerio, D. Eduardo Pagés y Sabater:
S. NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
le el pase á, dicha situación pasiva, señalándole el ha
ber de cuatrocientas cincuenta pesetas mensuales que
le corresponden por sus servicios y circunstancias,
cuya cantidad le será abonada por la Tesoreria de la
Dirección general de Clases pasivas, á partir de la
fecha de su baja en activo.
De Real orden lo digo "á V. E. para su cono
cimiento y efectos .—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina. le el pase
á dicha situación pasiva, señalándole el
Sr. Secretario Militar de este Ministerio. haber
definitivo de doscientas veinticinco pesetas al
Sr. Director general de la Deuda y Clases pasivas mes, que
le serán abonadas por la Delegación de
Hacienda de Cádiz, á partir de la fecha de su baja
en activo.
CUERPO DE SECCIONES DE ARCHIVO De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g ) de la miento y efectos; debiendo darse
cuenta á este Centro
comunicación núm. 977, del Jefe de la Comisión liqui- dal cumplimiento de la presente disposición.—Dios
dadora del Apostadero de la Habana, en la que inte- guarde á V. E. muchos años —Madrid
26 de Agosto
resa se destine á la misma un Oficial del Cuerpo de
• de 1904
Secciones de Archivo que, se encargue de catalogary
organizar los documentos de aquella, á fin de que el
trabajo pueda efectuarse con la debida regularidad
y en evitación de perjuici os que pudieran
causarse:
S. M., conforme con lo informado por esa Direc
ción, ha. tenido á bien disponer que el Oficial 3.° de
•
..
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maestre de la Armada D. Andres Fernández y Gon
zález.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos, debiendo darse cuenta á este Cen
tro del cumplimiento de la presente disposición.—
Dios guarde á V. E. muchos arios —Madrid 26 de
Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director general de la Deuda y Clases pasivas.
Excmo. Sr.: De conformidad con la acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 19 dei ac
tual, recaida en el expediente de retiro del servicio
por cumplido de edad, del primer Contramáestre de
la Armada D. José Martín Tomé:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
-~04111411111■
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr Intendente General de Marina.
Sr. Director general de la Deuda y Clases pasivas.
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dicho Cuerpo, con destino para eventualidades
en la Excmo. 1:1r : De acuerdo coalla acordada del Uon
Capitanía General de Cádiz, se encargue del indicado sejo Supremo de Guerra y Marina, de 19 del actual,
recaida en el expediente de retiro del servicio por
edad, del 2.° Contramaestre de la Armada
D. Jacinto
Somoza Parcero:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido Iconcederleel
pase A dicha situación pasiva, señalándole
el haber
definitivo de doscientas veinticinco pesetas al mes que
le serán abonadas por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Cádiz, desde la fecha de su baja
en
activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos, debiendo darse cuenta á
este Centro del
cumplimiento cle la presente disposición.—Dios guar
,
cometido.
Lo que de Real orden digo á V. E. para
su conoci
miento y efectos, debiendo darse cuenta
á este Centro
del cumplimiento de la presente disposición.—Dios
guarde á V. E. muchos años.--Madrid
25 de Agosto
de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERP3 DE OONTBAMAESTILES
Excmo. Sr.: S. M. el Pey (q. D g.), de confor
midad con la acordada del Consejo Supremo
de Gue
rra y Marina, de 19 del corriente,
ha tenido á bien
conceder el retiro del servicio por cumplido de edad,
con el haber pasivo de doscientas diez pesetas al mes
que percibirá por la Delegación de Hacienda
de Co
ruña, á partir de su baja en activo, al primer
Contra
de a V. E muchos a . Madrid 26 de Agosto de
1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director general de la Ceuda y Clases pasivas.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con la acordada del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, de 19 del actual, recaida
en el expediente
de retiro por edad, del primer Contramaestre de la
Armada D. Juan Zaragoza Mayor, ha tenido á bien
concederle el pase á, dicha situación pasiva, señalan
dole el haber definitivo de doscientas veinticinco pese
tas al mes que le serán abonadas por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Cádiz, desde la fecha
de su baja en activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos, debiendo darse cuenta á este Cen
tro del cumplimiento de la presente dir,posición.—
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de
Agosto de 1904.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director general de la Deuda y Clases pasivas.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Excmo. Sr.: De conformidad con la acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 19 del ac
tual, recaida en el expediente de retiro del servicio,
por cumplido de edad del Contramaestre Mayor de 2.°
clase D. Salvador Santos García:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
le el pase á dicha situación pasiva, señalándole el ha
ber difinitivo de doscientas setenta pesetas al mes, el
cual le será abonado por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Cádiz desde la fecha del su baja en
activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos oportunos, debiendo darse cuenta á
este Centro del cumplimiento de la presente disposi -
ción.—Dios:guarde áV.E. muchos años. Madrid 26
de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director general de la Deuda y Clases pasivas.
MEM DE PlIAOTICANTES
Excmo. Sr.: Visto el telegrama del Capitán Gene -
ral de Ferrol, de 12 del corriente, rogando se declare
indemnizable la comisión desempeñada por el primer
Practicante D. Joaquin Mendoza y Marmol y dos en
fermeros del Hospital de aquel Departamento para la
cooducción en 5 de Junio, de dos alienados al Mani
comio del Conjo:
M. el Rey (q. I). g.) de acuerdo con lo infor -
mado por la Intendencia General—ha tenido á bien
declarar indemnizable la expresada comisión
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 19 del actual,
me dice lo siguientP:
«Excmo. Sr.: El Capitán General de Marina del
Departamento de Cádiz, en 14 de Julio último, remi
tió á este Consejo Supremo la adjunta propuesta de
retiro formulada á favor del primer Practicante de
Sanidad de la Armada D. Rafael Verdona y Quesa
da.—Pasado el expediente al Fiscal militar, en '28
del mismo mes expuso lo siguiente:—E1 Fiscal mili
tar dice: que con sujeción á lo dispuesto en la vigen
te Ley de retiros y en la Ley de Presupuestos de 29
de Diciembre de 1903 procede se expida el suyo al
interesado por tener cumplida la edad reglamentaria,
asignándole los noventa céntimos del sueldo de tres
mil pesetas anuales, asignado á los primeros Prac
ticantes de Sanidad de la Armada, ó sean doscientas
veinticinco pesetas al mes que le corresponden por
contar 35 años de servicios efectivos, debiendo satis
facérsele la expresada cantidad por la Delegación de
Hacienda de Cádiz á partir de la fecha de su baja en
activo.—P. 1 —El Teniente Fiscal, Luis Chacón,».
Conforme el Consejo en Sala, de Vacaciones con el
precedente dictamen de su acuerdo lo significo así á
V. E. para la resolución de S. M . »
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (ei. D. g.)
con la preinserta acordada, se ha servido disponer
como en la misma se propone, siendo baja en Marina
desde fin de este mes
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
-~~1111111.----
Excmo Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
producida por el retiro concedido por imposibilidad
física para el desempeño de su cargo, al primer Prac
ticante D. Agustín Ruiz y Naranjo:
S. M. el Re,y (q. D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por esa Inspección General—ha tenido á bien
ascender á primer Practicante, con la antigüedad de
1.° de Septiembre próximo, al 2.° D. Ramón Ródenas
y Rós, y á 2.° á D. Francisco Cia y Martell, que con
tinuarán por ahora en sus respectivas Secciones y
Departamentos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
,
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid '27 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Cádiz.
Excmo. Sr : Vista la carta oficial núm. 2.147, del
Capitán General del Departamento de Ferro', con
que cursa instancia del 2.° Practicante de la Armada
D. Miguel Sieiro y Santiago:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor -
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, concediéndole el sueldo de la
graduación de 2.° Teniente que ya posee desde el 3 de
Enero de 1902 , que deberá percibir desde la re
vista de 1.° de Enero próximo pasado, por haber cum
plido antes de esta fecha el tiempo reglamentario pa
ra disfrutar de este beneficio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ,
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. CapitánGeneral del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo propuesto por esa Inspección General- -ha te
nido á bien conceder á los segundos Practicantes don
Ramón Ródenas y Rós y D. Francisco Bernabeu y
Rosell, la graduación y sueldo de primer Teniente,
por haber cumplido en 8 del actual los 30 años de
servicios que prescribe el punto 2.° de la Real orden
de 9 de Mayo próximo pasado, cuyo haber empeza
rán á1 disfrutar desde la revista de 1 ° de Septiembre
próximo.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid '27 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁ/\DIZ.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
Sr. Intendente General de Marina.
--
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 2.731, del
Capitán General de Cádiz, en la que cursa instancia
del 2.° Practicante D. Ricardo García Alonso, en sú
plica de la graduación y sueldo de primer Teniente:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
conceder al recurrente la graduación y sueldo soli
citados, el cual deberá percibir desde de Enero
del corriente año, por haber cumplido en 23 de Agosto del año próximo pasado, los 30 años de servicios
que expresa el punto 2.° de la Real orden de 9 de
de Mayo último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á y. E. muchos años
Madrid 27 de Agosto de 1904.
JOSÉ FER....NDIZ
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Sr. Intendente General de Marina.
• Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 19 del actual,
me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El. Capitán General de Marina del
Departamento de Ferrol, en 22 de Julio último, remi.
tió á este Consejo Supremo la adjunta propuesta de
retiro formulada á favor del 2.° Practicante de Sani
dad de la Armada, primer Teniente graduado, D. Pe
dro Arévalo Argaiz.—Pasado el expediente al Fiscal
militar, en 4 del actual, expuso lo que sigue; «El Fis
cal militar dice: quo con sujeción á lo dispuesto en
la vigente Ley de retiros, procede que se le expida el
suyo al interesado por hallarse cumplido de edad
con arreglo á lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley
de Presupuestos para el año 1904, asigOndole los
0'90 del sueldo de su empleo y graduación de primer
Teniente, ó sean ciento sesenta y ocho pesetas setenta y
cinco céntimos al mes, que le corresponden por con
tar 35 años:de servicios efectivos, debiendo satisfacér
sele la expresada cantidad por la Delegación de Ha
cienda de la Coruña, á partir de la fecha de su baja
en activo.—P. I.—E1 Teniente Fiscal, Luis Chacón.—
Conforme el Consejo en Sala de Vacaciones con el
precedente dictámen, de su acuerdo lo significo así á
V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (g. D. g.)
con la preinserta acordada, se ha servido disponer
como en la misma se propone, siendo baja en Marina
desde fin de este mes
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dics guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
-~11111.111~--
Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes reglamenta
rias, producidas por el retiro concedido á los prime
ros Practicantes de la Armada, D, Luis Mourelle
Yañez y D. Rafael Verdona Quesada, y á los segun
dos D. Manuel Iglesia y Asensio, D. Pedro Arévalo
Argais, y D, Manuel Carregal y Rivas:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por esa Inspección General—ha tenido á bien
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ascender á primeros Practicantes kcon la antigüedad
de 1.° de Septiembrepróximo, á los segundos D. José
Rodriguez Castellón y D. Federico Cervera y Macias,
que continuarán prestando sus servicios
en la Sec
ción y Departamento de Cádiz, y á segundos Practi
cantes, tambien con la antigüedad de 1.° de Septiem
bre próximo, á los terceros D. Jaime Zaragoza y Ar
gulló, D. Bartolomé Morales de 1-laxo, D. Lázaro To
rres é Iriarte, D. Joaquin Torres Furest y D. Fran
cisco Madrid y Martos, que continuarán por ahora en ,
sus respectivas Secciones y Departamentos.
De leal orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
—
Madrid 27 de Agosto de 1904
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Insoector General de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 2.816, del
Capitán General de Cádiz, cursando instancia del
vecino de San Fernando D. Ricardo García y Casta
ño, en súplica de que se le conceda autorización para
verificar prácticas en el hospital de San Carlos, para
los estudios de Practicante civil:
S. M el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
desestimar la instancia del recurrente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
-Madrid 27 de Agosto de 1904.
JosÉ FERFtÁNDIZ.
Sr, Inspector General de Sanidad
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
AOADEMIAB Y E3CITELAS
Excmo. Sr.: Por haber terminado con aprove
chamiento sus estudios del segundo año de Guardias
Marinas:
S, M. el Rey (g. D. g.) se ha servido ascender á
Alféreces de Fragata Alumnos, con la antigüedad de
1.* de Septiembre próximo, á los Guardias Marinas
D. Ramón Agacino y Armas, D. Diego Sanjuan y
Gavira, D. Joaquín Bustamante de la Rocha, D. Cán
dido Montero y GarciLt D. Felix Garcés de los Fayos
y García de la Vega, D. Mateo Abelló y Rosel, Don
Antonio Alonso y Riverón, D. Juan Lazaga y Gómez,
D. Juan Pardo y Pastual de Bonanza, D. Antonio
Perea y Chacón, D. José M.a de Fieras y Pico, Don
Carlos Regalado y López, D. Francisco Bernal y Ma
Bias, 1) • Enrique de Sola y Herrán, D. Pedro Pablo
Hernández Fiol, D. Manuel Romero Borrero, D. Luis
Lopez Niculant, D. Aurelio Arriaga y Adam y Don
Francisco Benavente y Glarcía.de la Vega, los cuales
serán pasaportados para el Departamento de Carta
1
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gena, con el fin de que embarquen en 1.° de Sep
tiembre próximo, en el crucero Lepantc, para hacer
el curso correspondiente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 27 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
ó Intendente General de Marina.
1111111~........""•
MATERIAL
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, número
2.527, de 22 de Julio último, en la que transcribe ofi
cio que al Comandante de Marina de aquel puerto
dirije el Ayudante del Ramo, del Puerto de Santa
Maria, exponiendo la necesidad de que se le facilite
una embarcación de cuatro reinos para poder ins
peccionar con frecuencia los pesqueros del rio Gua
dalete:
S. M. el Rey (q. I). g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
se manifieste á aquella Autoridad, prevenga al citado
Ayudante de Marina, que por las Reales órdenes de
10 de Mayo último y 13 del actual, respectivamente,
publicadas en los Boletines Oficiales números 57 y 91,
se ha resuelto lo conveniente para atender á esa cla
se de servicios.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 18 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director )el Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Ferrol, núme
ro 1327, de 6 de Mayo último, en la que transcribe ofi
cio del Intendente del misma, solicitando aclaración
con respecto al pago de haberes del personal, cuya
reseña acompaña, que se ha omitido en el vigente
presupuesto;y resultando de lo informado por los dis
tintos Centros de este Ministerio,que los Obreros tor
pedistas encargados de los talleres de electricidad y
torpedos, no deben percibir mas haberes que los co
rrespondientes á su clase como se dispuso para el de
ese Arsenal, en Real orden de 7 de Mayo de 1900,
(B. O. núm . 52); que el segundo Maquinista de la
casa de bombas del dique de la Campana, Don An
tonio Vieytiz Alebayen, se le concedió el suel
do de 2.375 pesetas anuales por Real orden de
14 de Mayo de 1879 y no el de 2.200, como se ha
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ce constar en la referida reseña, que el individuo que
en la misma reseña se designa equivocadamente con
el título de Maestro accidental de Armería, Manuel
Montero Saavedra, pertenece al Cuerpo de Armercs
de Infantería de Marina y ft.i agregado al Arsenal de
Ferro], por Real orden de 1.° de Septiembre de 1899,
en virtud de lo prevenido en 127 de Abril del mismo
año; que el Escribiente delineador D. Nor berto Pi
ñeiro Latierra, á quien se concedió ingreso en la cla
se de delineadores por Real orden de 16 de Octubre
de 1901 con la condición de no percibir el sueldo que
á los primeros delineadores corresponde, hasta que
hubiese vacante reglamentaria de tal empleo, no pue
de entrar en el goce del sueldo de primer delineador
por no existir vacante en la plantilla marcada en el
Reglamento, y por último, que en los correspondien
tes capítulos, artículos y conceptos del presupuesto
vigente, existe suficiente crédito para abonar los ha
beres del expresado personal, segun informa la In
tendencia General:
S. M, el Rey (q. D. g,) de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien autorizar
el abono de sus sueldos al personal citado, excepto
al delineante Piñeiro por no corresponderle.
Es asimismo la voluntad de S. M. se signifiquen
al Capitán General del Departamento de Ferrol, las
equivocacionesobsaervadas en lareseña que incluye en
su comunicación, expresándole se sirva noticiar el
cumplimiento de la presente c:isposición.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y consiguientes fines.—Dios guarde á V. E.
muchos años—Madrid 24 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director del Personal.
Sr. inspector General de Ingenieros.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Jipi-
Excmo. Sr : Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Ferrol, número
2.142, de 3 del actual, con la que remite el estado de
la revista de inspección pasada al torpedero Halcón
el día 30 de Julio último, con motivo de la entrega
de mando de dicho buque, efectuada por su Coman
dante, el Teniente de Navio, D. Mariano Sanjuan y
Dominguez, al del mit.4mo empleo, D. Luis Pou y Ma
graner:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerd6 con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 19 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Director del Personal.
Excmo. r. : Enterado de la comunicación del ',J'a
pitán General del Departamento .de Ferrol número
2 .2b0, de 13 del actual, en la que manifiesta haber
autorizado la baja al cargo del Conserje de la Co
misaria de aquel Arsenal, de 24 sillas de diferentes
formas con asientus de gutapercha, lana y rejilla,
respectivamente:
S. M. el Rey (g. D. g.)--de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á, bien aprobar lo
dispuesto por dicha Autoridad.
De Real orden lo digo á V E para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde áV. E. mu
chos años —Madrid 19 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice al
Capitán General de Ferrol, lo siuuiente:
«En el borrador de la redacción de créditos para
Septiembre figuran 83.333 pesetas para obras del Re
gente cuya partida debe verse concuerda con la suma
total.—Contesto telegrama de V. E. núm. 881, de
biendo salvarse el error de pluma que dice.»
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y en corroboración.—Dios guarde á V. E.
*muchos años.—Madrid 27 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comurftación del
Comandante General do la División Naval de Instruc
ción, núm. 118, de 5 del corriente. en la oue transcri
be Gficio del Comandante del crucero Extremadura,
proponiendo se provea de las mesas y bancos nece
sarios para que la marinería de dicho buque pueda
hacer sus comidas con el aseo y decoro convenientes
en un buque de guerra, y no sobre manteles de hule
extendidos en la cubierta:
S. M el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
se
autorice al Comandante de dicho buque, para que
por cuenta del fondo económico, y poniendo en prác
tica uno de los medios que propone, subsane la defi
ciencia indicada en la forma mas conveniente, para
conseguir que la marinería «lel expesado crucero
pueda hacer sus comidas corno corresponde á la poli
cía ybuena organización interior de un buque militar.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dics guarde á V. E
muchos años.—Madrid 19 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIz.
Sr. Director de Material.
Sr. Comandante General de la División Naval
de
Instrucción.
Sres. Capitanes Generales do los Depártamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General del Departamento de Cartagena,
núm. 1 650, de 22 de Julio último, solicitando amplia
ción de presupuesto y concesión de créditos por valor
de 7 056'50 pesetas para reparaciones en los conden
sadores principales y compensadores de la distribu
ción de las máquinas del crucero Carlos P:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con (31a, Direc
ción—ha tenido á bien aprobar la ampliación de
referencia y conceder el crédito de 5156'50 pesetas
para materiales y el de 6 500 pesetas para jornales,
que se consignarán oportunamente para el próximo
mes de Septiembre.—Respecto á lo propuesto por el
Ramo de ingenieros, de fundir y preparar nuevaspla
cas para reemplazar las actuales y principalmente la
deteriorada, es la voluntad de S. NI. que antes de re
solver en definitiva, procede se formule el correspon
diente presupuesto precisando y justificando si es so
lo la placa averiada la que ha de reemplazarse, ó si
son todas las de los condensadores, it-ipues en el oficio
de 12 de Julio, del expresado Ramo, queda indeter
minado tan importante extremo.
De Real orden lo digo á. V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material
•
Sr.Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Jefe
de la Comisión de Marina en Europa, núm. 73, de 8
del actual, en que participa que el inventor del «Me
gaphone», Senger, pendiente de pruebas definitivas
en el acorazado Pelayo, le ha expresado su deseo de
que si no satisfacen los resultados del aparato se le
devuelva ó se le abone su importe:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
se manifieste á dicho Jefe, que por Real orden de 11\
de Abril último (BoLETIN OFICIAL núm. 50) y como
consecuencia de las experiencias practicadas por elcitado buque en Ferrol con malos tiempos, se ordenó
lo conveniente para que se repitan en las navegacio
nes en Escuadra, para formar un juicio completo delas condiciones de dicho aparato, en vista de los bue
nos resultados que aquellas habían dado y á las cuales se refiere aquella soberana disposición, que almismo tiempo, se interese del Comandante General
de la División Naval de Instrucción, recomiende al
Comandante del acorazado Pelayo, el inmediato cum
plimiento de lo prevenido en la Real orden nuncio -
nada; y se participe al ,Tefe do la Comisión en Euro-.
pa, tanto esta disposición como lo resuelto en la de 19deAbril, para que dé el oportuno conocimiento alSr. Senger, toda vez que según se deduce de su co
municación núm. 73, no lo hizo entonces.
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De Real orden lo digo á V. E. para su cónocimien
to y efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 19 de Agosto de 1904
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Comandante de la División Naval de Ins
trucción.
-4e111*--
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 2.442, de 18 de Julio último, del Capitán General
de Cádiz, manifestando que el servicio á que se refie
re la Real orden de 30 de Marzo anterior se había rea
lizado el año 1903:
S. M. el Rey (q D. g.)—de conformidad con la In
tendencia General—se ha servido disponer quede sin
efecto lo preceptuado en la Real orden de 30 de Mar
zo del corriente ario, respecto á una ampliación de
crédito para abono de mayor gasto ocasionado por
entrada en el dique de Matagorda, del crucero Extre
madura, y que se incoe el oportuno expediente de
ejercicio cerrado, en cumplimiento de lo que dispone
el artículo 21 de la Ley de Presupuestos vigente, sus
pendiéndose el pago de las 538'50 pesetas hasta que
se haya obtenido el correspondiente crédito.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 24 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ:
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú -
mero '2.832, de i7 de Agosto corrientt, del Capitán
General de Cádiz, remitiendo presupuesto de pintura
de fondos, entrada en dique y estancia en el mismo
durante sesenta dias, del «Proserpina»
S. M. el Rey (q. D. g .)—de conformidad con esa
Dirección del Material—se ha servido aprobar el pre
supuesto ascendente á 5.123'74 pesetas por materia
les y 2.222(16 pesetas por jornales con cargo á los
créditos que mensualmente se conceden al Departa
mento, y disponer se proceda á varar dicho buque
procurando se organicen los trabajos de tal manera,
que ocupe el dique el menos tiempo posible, por ser
el mayor de que se dispone en ese Arsenal.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 25 de Agosto de 1904.
Josá FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
■•■•••■•--_
Excmo. Sr.: Vista la carta ofirial del Capitán Ge
neral de Ferro], núm. 2323, de 19 del actual, en la
quo cursa instancia de D. Carlos Petrement, Director
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de la Sociedad «Talleres de Deusto», solicitando el
pago de 320 pesetas, importe de dos piezas que para
las aletas de proa del crucero Cataluña, remitió al
Arsenal de la Carraca en Julio de 1898:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer,
que no existiendo dato alguno referente á lo que ex
presa dicha instancia, sea remitida al Departamento
de Cartagena para su debido informe, que es donde
radica y se ha construido ese buque y donde deben
constar todas las incidencias del mismo; y que una
vez informada, se remita á este Centro, manifestando
al mismo tiempo las causas por las que se adeuda
dicha cantidad.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 27 de Agoste) de 1904.
JosÉ FERFtÁNDIZ.
Sr. Director del Material
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta oficial núm. 2305, de 17 del actual, del,Capitlin
General del Departamento de Ferrol, en la que ma
nifiesta que en vista de la necesidad absoluta, expre
sada por el Comandante de Marina del puerto de
aquel Departamento, de hacer obras en la Capitanía
del referido puerto ascendentes á 1486'40 pesetas. y
no pudiendo atender á ellas por escaséz de créditos,
dispuso que se hicieran las indispensables ascenden
tes á 505.10 pesetas por cuenta del fondo económico
de los edificios militares fuera del Arsenal:
s. M.—de conformidad con lo propuesto por esa
Dirección—ha tenido á bien disponer, que para infor
mar debidamente es indispensable oir el parecer de
aquella Intendencia, que al llevar el detalle de los
créditos, dira con la precisión debida cuanto respecta
á las consignaciones de los fondos de edificios mili
tares fuera de los Arsenales, y lo que concierne á la
operación de anticipo y reintegro expresada.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Diqs guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 29 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material •
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta oficial número 1899, del Capitán General del
Departamento de Cartagena, en la que al trasladar
acuerdo de la Junta Administrativa de aquel Arse
nal solicita el crédito correspondiente y la autoriza
ción del gasto de 2751 pesetas por materiales y 6.000
para jornales, que según presupuesto aprobado por
la referida Junta, es necesario para reemplazar en
el taller de Calderería de hierro del Arsenal las
campanas y cuerpos de chimeneas:
S. M. de conformidad con lo informado per esa
Dirección—se ha servido disponer, que en vista del
crédito limitado que existe era el concepto de «Con
servación y reparación de edificios, obras civiles é
hidráulicas», y para lo que resta del actual ejercicio,
se manifieste la imposibilidad de conceder ei crédito
solicitado; y que por tanto deben aplazarse las obras
de referencia ó hacerse las indispensables dentro del
que se conceda en los meses que faltan y que no pue
de subir de 4.903 pesetas por mes y Departamento.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á
y. E. muchos años.—Madrid 29 de Agosto de 1904,.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
I Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice al
Capitán General de Cartagena lo siguiente:
«Sírvase V. E. solicitar del Capitán General de
Ferrol el tiempo que invertirían en construir las pa
rrillas para Carlos V, cuyo modelo tienen y á que se
refiere su carta núm. 656 del 27, manifestándole nú
mero y peso de las mismas.»
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento,en corroboración . —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 29 de Agosto de 1904:
JosÉ F
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento dé Carta
gena.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
al Capitán General de Cartagena lo siguiente:
«Concedido ampliación de créditos para Septiem
bre en 3.500 pesetas para jornales concepto «Carenas
y reparaciones». La nota tercera consignada en el
estado créditos para Agosto debe entenderse aplica
da á jornales en vez de materiales sin alterar el cré
dito concedido á éstos».
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y en corroboración.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid '29 de Agosto de 1904.
José, FERFUNDIZ
Sr Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante General de la División Naval de Instruc
ción, núm. 131, de 6 del actual, en que expone la ca
rencia absoluta de recursos en el puerto de Mahón
para las necesidades de una Escuadra, y la
conve
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niencia de aumentar algibes, lanchones y norays para
amarraje, asícomo lo urgente que es variar de em -
plazamiento el dique flotante:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo informa
do por esa Dirección—ha tenido á bien disponer se
acuse recibo de su comunicación al Comandante Ge
neral de la División Naval, manifestándole al propio
tiempo quo el Gobierno se preocupa de dotar á la Es
tación Naval del puerto de Mahón con los elementos
necesarios para el abastecimiento de la Escuadra, en
cuyo estudio se tendrán, en cuenta sus cómpetentes
observaciones. Es asímismo la soberana voluntad,
que todas las comunicaciones que se refieran á la ha
bilitación de recursos navales en el puerto de Mahón,
pasen á la Sección de Información ó de Campaña de
la Secretaria Militar de este Ministerio para la opor
tuna unificación de dicho estudio.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. -Madrid 26 de Agosto de 1904.
JQSÉ FERRÁND1Z.
Sr. Director del Material.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sr. Secretarío Militar.
Sr. Inspector General de Ingenieros
Sr. Inspector General de Artillería.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Ferrol, número
1.583, de 3 de Junio último, á la que accimpaña rela
ción de los efectos aumentados en el inventario del
taller de electricidad y torpedos con motivo de la ins
talación en aquel Arsenal de fuerza motriz eléctrica,
y teniendo en cuenta que por Real orden de n del co
rriente; (B. O. núm. 69), se dispone que el cometido
del citado taller sólo es ejetutarobras y reparaciones
y no los servicios generales como el de que se trata;
asi como lo resuelto acerca del particular en Real
orden de 18 del corriente publicada en el BOLETfN
OFICIAL número 96:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infore
mado por esa Dirección—ha tenido á bien resolver se
den de baja los efectos incluidos en el inventario del
taller de electricidad y torpedos, á• que se refiere
aquella Autoridad en su expresada comunicación; y
se forme un pliego de cargo de losmateriales; herra
mientas y demás efectos necesarios para el entrete
nimiento de la instalación de energía eléctrica del
mencionado Arsenal, que quedará á cargo del ma -
quinista más caracterizado de los que se designen
para ese servicio.
De Real orden lo digo á V. E para su noticia y
efectos consiguientes. —Dios guarde á V. E. muchos
aflos,—Madrid '26 de Agosto de 1904.
JosÉ FsruztÁNDizSr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
•
Excmo. Sr : Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Ferrol, número
2.304; de 17 del actual, en la que participa haber au
torizado la subida al varadero de carenas de aquél
Arsenal, del vapor Comercio para limpiar y pintar sus
fondos, en concepto de auxilio por carecer la indus
tria pnrticular de elementos para efectuar dicha ope
ración:
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección, ha tenido á bien aprobarlo,
debiendo procederse á practicar la liquidación co
rrespondiente para el abono de los gastos ocasiona
dos por dicho vapor.
De Real orden lo traslado á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 25 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁ NDIZ.
Sr. Director del Material.
Sres, Capitán General del Departamento de Ferrol
é Intendente General de Marina,
e
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 1.744, de 3 del corriente, á la que acompaña el
estado de la revista de inspección pasada al torpede
ro Acevedo, el dia 30 de Junio último, en el puerto de
Mahón, con motivo de la entrega de mando de dicho
buque, verificada por su Comandante interino el Te
niente de Navío 1). Rafael de la Guardia y de la Ve
ga, al de igual empleo I). José M. Terry y Vienne,
designado interinamente para dicho cargo poraquel!a,
Autoridad:
S. M. el Rey (q. D g.)—de acuerdo cJn lo infor
mado por esa Dirección—se ha dignado aprobarlo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 19 de Agosto de 1904
Josil FERRÁND1 Z
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de carta
gena.
Sr. Director del Personal.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
ti■
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Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien confirmar la Real orden de 13 de Junio de 1887,
haciendo extensiva al personal de los Cuerpos subal
ternos é individuos de marinería y tropa, la Real or
den de Guerra de 19 de Agosto de 1885, respecto á
tiempo de permanencia en manicomios de las citadas
clases.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
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miento y consiguientes efectos —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 3) de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Las dificultades que ordinariamente
se presentan en los últimos meses del presupuesto\
para invertir los créditos concedidcs á los Arsenales,
aun existiendo contratos para el suministro de los
efectos de general consumo, por el poco tiempo que
media entre la fecha de la concesión de aquéllos y la
en que deben quedar anulados por prescripción de
la ley, aumentan considerablemente en la actualidad
por hallarse sin contratar la mayor parte de los ma
teriales de consumo ordinario en los expresados es
tablecimientosj hasta el punto de que pueden consi
derarse vanos los esfuerzos que se hagan por las
Juntas Administrativas y los Jefes de Administra
ción á cuyo cargo se halla el promover y efectuar el
acopio de materiales, si una prudente previsión no
trata de obviar aquellas dificultades, facilitando el
medio de que antes de finalizar el corriente ejercicio
puedan invertirse los créditos concedidos, en fines
de tan alto interés para los establecimientos indus
triales de referencia.
Con tal objeto el Rey (q D. g.) de conformidad
con lo propuesto por la Dirección del Material y lo
informado por esa Intendencia General, ha tenido á
bien disponer, se participe á las Juntas Administra
tivas de los Arsenales los créditos que por los dis
tintos conceptos de la Ordenanza les serán concedi
dos en lo que resta de año, y espera que esta sola
medida sea bastante eficaz para lograr el fin expre
sado, puesto que no solo permite hacer el acopio de
los materiales y efecto r3 necesarios para las obras que
actualmente se hallan en curso de ejecuci5n, y aun
para las que según cálculo puedan emprenderse du
rante el presente ario, sino que facilita el medio de
adquirir las herramientas de mano que en gran par
te están pendientes de remplazo y promover la ad
quisición de aquellos materiales de constante y ge
neral consumo que hayan de formar parte del re
puesto de previsión; siendo además la soberana vo
luntad que tanto por las Juntas Administrativas,
como por los Jefes de los ramos y de Administra
ción de los Arsenales, se preste preferente atención á
este asunto para que, tramitados con toda actividad
los expedientes de subasta á que haya lugar, puedan
estas celebrarse á los diez días de publicados los
anuncios y con toda la anticipación necesaria para
que los efectos que comprendan queden recibidos en
almacenes precisamente ante:- del 31 de Diciembre,
sin derecho, por parte de los contratistas, á entre
garlos despues de esta fecha , sean cualesquiera las
causas que les hayan impedido entregarlos antes. De
ese modo podrían aplicarse al pago de los suminis
tros de referencia los creditos para material que
existen en el presupuesso vigente y que de no inver
tirse antes de la terminación del mismo quedarían
anulados en virtud de lo que previene la vigente ley
de Contabilidad.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente Generál de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena:
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. el Rey (q.D.g.)
de instancia del Teniente de Navío de 1.* clase don
Victoriano Suanzes y Pelayo, solicitando se fije plazo
dentro del cual pueda trasladar á su familia á esta
Corte toda vez el señalado par'aria utilización del de
recho contenido en la Ley do presupuestos vigente,
por la Real orden de 18 del actual, de conformidad
con lo informado por V. E., y considerando que las
razones que aconsejaron la aplicación á Marina de la
del Ministerio de la Guerra de 30 de Junio último,
sobre la base de la justa y posible igualación de los
derechos del personal dependiente de ambos departa
mentos no jástifican la retroactividad de los -efectos
de aquélla, en casos corno el del recurrente, cuyo de
recho, lo mismo que el todos los Jefes y Oficiales de
los distintos Cuerpos de la Armada á los beneficios
del artículo 3 °, letrag, de la citada Ley no se limitó
á época ó pefiodo alguno determinado, hasta que se
dictó la referida Real orden de 18 del corriente; ha
tenido á bien disponer que el plazo de dos meses que
en ella se expresa se. cuente, por lo que respecta al
interesacto y los que se hallen en el mismo caso, des
de la publicación del presente Soberano precepto en
el BOLETI,N OFICIAL del Ministerio de _larina.
De Real orden lo digo á V, E. para su conocimien
to y consiguientes efectos.—Dios guarde á V. mu
chos años.—Madrid '25 de Agosto de 1904
Josli FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente Gétieral de Nlarina.
Sr. Presidente del Centro Consultivo .
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g ), de la
consulta elevada por el Capitán General del Depar
tamento de Cartagena, en carta oficial núm. 1861, de
17 del actual, acerca del Capitulo y artículo delPresu:
puesto á que han de afectar los haberes de los obreros
torpedistas desembarcados; S. M. considerando que
la clase expresada no figura en el presupuesto del co
rriente año, ni tampoco en ninguno de los anteriores,
entre los cuerpos y clases permanentes de la Armada
—que es como ha sido consignada ya en el proyecto
de presupuesto para 1905;—considerando que los
obreros torpedistas y electricistas desembarcados pa.
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san á prestar servicios en los talleres de electri
cidad y torpedos de los Arsenales, del mismo modo
que los aprendices maquinistas que se hallan en igual
situación lo prestan en los de maquinaria de los mis
mos establecimientos; y considerando, por último,
que estos individuos perciben sus haberes con cargo
al crédito que figura en presupuesto para la 'Maes
tranza eventual; S. M. de acuerdo con lo informado
por esa Intendencia General, se ha servido disponer
que durante el corriente año se satisfagan del mismo
modo los haberes de los obreros torpedistas y elec
tricistas desembarcados.
De Real orden lo expreso á V. E. para sunoticia y
fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 27 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
PENSIONES
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q.D.g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
D. María de la Paz y D. María del Pilar Ramos Iz
quierdo y Rodríguez de Arias, huérfanas del Capitán
de Navío de La clase de la Armada, D. Felipe Ramos
Izquierdo y Villavicencio, como comprendidas en las
leyes de 25 de Junio de 1864, 16 de Abril de 11183 y
Real orden de Guerra de 26 de Abril de 1886, acep
tada por Marina, la pensión del Tesoro de dos mil qui -
nimiaspesetas anuales, en lugarde la de 2.250 pesetas
quedisfrulan,según Real orden de23de Julio de 1902;
la expresada pensión de dos mil quinzentas pesetas
anuales, les será abonada, por partes iguales y mien
tras permanezcan solteras, por la Delegación de Ha
ciendade Cádiz, á partir del dia 31 de Diciembre de
1901, que es el siguiente al del óbito de su madre, y
con deducción de las cantidades percibidas por su
anterior menor señalamiento, previa la correspon
diente liquidación.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E.muchos años.
—Madrid 25 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D- g.), con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder
á 1) Madrona Vendrell y Ros, madre viuda y pobre,
del tercer Condestable de la Armada José Martí Ven
drell, que falleció en acción de.guerra en Cuba el 3 de
Julio de 1898, en estado de soltero, como comprendida en la ley de 8 de Julio, de 1860, la pensión anual
de trescientas sesenta y cinco pe-setas, que señala el ar
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ticulo 5 de la citada ley á familias de sargentos se
gundos á cuyo empleo están equiparados los terceros
Condestables. Dicha pensión debe abonarse á la inte
resada, mientras permanezca viuda, por la Delega
ción de IIacienda de Barcelona, desde el 22 de Agos
to de 190:3, fecha de su instancia solicitándola.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 12 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁND1Z.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán General del Depai tamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.), con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
Pablo Esquins Trias y á su esposa Madrona Puig
Cabasa, padres pobres del soldado de Infantería de
Marina Miguel, que falleció encontrándose prisionero
del enemigo en Filipinas, el 4 de Agosto de 1899, en
estado de soltero, como comprendidos en los artícu
los 3 ° y 5.° del Decreto de las Cortes de 28 de Octu
bre de 1811, la pensión anual de ciento treinta y siete
pesetas, que señala el artículo 5.° del Decreto citado
á familias de soldados. Dicha pensión debe abonarse
á los interesados, en coparticipación y sin necesidad
de nuevo señalamiento á favor del que sobreviva, por
la Delegación de Hacienda de Barcelona, desde el 7
de Enero de 1904. fecha de la instancia en solicitud
del beneficio.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo<bde Guerra y
Marina.
Sr. Capitán General del Departammto de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese consejo, ha tenido á bien desestimar
la instancia promovida por Manuel Garrido Flores y
consorte, padres del artillero de mar que fué de la
Armada, Antonio Garrido Padin, en solicitud de pen
sión, porque habiendo fallecido en el combate naval
de Santiago de Cuba el causante, encontrándose ca
sado, los recurrentes, en concepto de padres de
aquél, carecen de derecho á pensión con arreglo á
las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNTDIZ.
Sr. 1 residente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitin General del Departamento de Cádiz.
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Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. 1). g.) con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder
á Francisco Martínez (Lucas, padre pobre del Arti
llero de mar de primera clase de la Armada Francis
co Martínez López, que falleció de resultas de heridas
recibidas en acción de guerra en Cuba el lg de Ju
lio de 1898, en estado de soltero, como comprendido
en la ley de 8 de Julio de 1860, la pensión anual de
doscientas setenta y tres pesetas setenta y cinco cén
timos, que señala el art. 5
e de la citada ley á famí
lias de cabos Dicha pensión debe abonarse al intere
sado por la Delegación de Hacienda de Murcia, des
de el 18 de Marzo de 1902, fecha de la instancia en
solicitud del beneficio.
De Real orden lo digo á y. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 25 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
4.41.1r1
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V . E lo que sigue: «Cuando llegue el Plata á ese
puerto, sírvase V. E. disponer desembarquen Alfé
reces de Fragata y pasaportarlos para Cartagena,
para que embarquen en el Lepanto antes del 1.° de
Septiembre. »
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina reite
ro á V. E. 'en corroboración.—Dios guarde á V. E.
muchos aftus.—Madrid 19 de Agosto de 1904.
ElDirector del Personal,
Manuel de Eliza.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol .
Excmo. Sr.: Vista la instancia del segundo Con
tramaestre, Alférez de Navío graduado, D. Martin
Grrela Castelo, en súplica de que se anote en su libre
ta los abonos de servicio que le correspondan por los
prestados en las Carolinas Orientales; de orden del
Sr. Ministro de Marina participo á V. E. haberse ac
cedido á los desees del recurrente, debiendo V. E.
disponer en su consecuencia, se consignen en la li
breta del mismo, el abono de 11 meses y 3 dias que
por dicho concepto le corresponden.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de
Agosto de 1904
El Directordel Personal,
Manuel de Eliza.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del cabo de mar
de puerto Manuel Soto Figueroa, en la que solicita
abono de servicios por el tiempo que perteneció al
Cuerpo de voluntarios de Infanteria de Marina de
Casa Blanca (Habana); de orden del Sr. Ministro de
Marina participo á V. E. que ha sido deseetimada la
petición, por carecer el interesado deaderecho á lo
que solicita.
Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid 19 de
Agosto de 1904
ElDirector del Personal,
Manuel de Eliza
Sr . Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D g.) se ha servi
do disponer, que las 13 903 pesetas con cargo al ca
pítulo 18 artículo 2.° concepto «Carenas y reparacio
nes de buques» «material», que figuran en la casilla
de Madrid en el estado de créditos para el mes de
Agosto con respecto al Arsenal de Cartagena y que
concedió la Real orden de 27 de Julio último, deben
ser alta en los créditos para el Departamento, y baja
por consiguiente en donde hoy figuran, ascendiendo
por tanto lo que debe consignarse á 19.979'60 pese
tas, de las que 13.903 corresponden al 5.° plazo por
las obrac3 del Carlos' V., autorizadas en Real orden de
3 de Marzo último.
Lo que de Real orden comunicada manifiesto á
V. E. á los fines correspondientes.—Dios guarde á
y. E. muchos años. Madrid 17 de Agosto de 194
El Director del Material,
José M.' Jimenez.
Sr. Capitán General del Departamkto de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
«Los modelos certificados sanitarios se remitirán
en breve.—Gontesto telegrama V. E. de ayer.»
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina, rei
tero á V. E. en corroboración.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 25 de Agosto cíe 1904.
El Inspector General de Sanidad,
Prancisco Muildz y Otero
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Dirijo á V. S. la adjunta acordada del Consejo
Supremo de Guerra y Marina de 16 del presente mes,
declarando con derecho á rehabilitación de pensión á
D.' Josefa Pilón y Zárraga, para su publicación en
el BoLErm OFICIAL, según:dispone la Real orden de 25
de Enero de 1904.
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Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 19 de
Agosto de 1904.
El Intendente General,
Leandro de Saralegui.
Sr Director del BÓLETIN OFICIAL de este Minis
terio. •
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la Ley de 13 de Enero
del corriente año, ha examinado el expediente pro
movido en solicitud de rehabilitación de pensión, por
D. Josefa Pilón y Zárraga, de estado viuda y en
concepto de huérfana del Capitán de Navío D. Caye
tano yde D. Juana; y resultando que por Real orden
de 28 de Julio de 1881 le fué transmitida la pensión
anual de dos mil quinientas pesetas con arreglo á la
tarifa de Indias, pensión que disfrutó hasta que con
trajo segundas nupcias en 7 de Julio de 1886, y que,
habiendo quedado nuevamente viuda en 28 de Marzo
último opta á la indicada pensión de orfandad en vez
de la que le correspondería por su segundo marido,
Teniente Coronel de Artillería retirado; ha declarado
por acuerdo de 9 del actual con derecho, á la intere
sada, á la pensión de mil seiscientas cincuenta pesetas
anuales, como comprendida en el Reglamento del
Montepio Militar y Real orden de 15 de Enero de 1830
y la hubiera correspondido en la Península, hecha la
revisión que dispone el Real Decreto de 4 de Abril
de 1899, en lugar de la que anteriormente disfrutó y
de que queda hecho mérito. La susodicha pensión de
mil seiscientas cincuenta pesetas anuales, debe abo
narse á la interesada, mientras permanezca viuda,
por la Pagaduría de la Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas, á partir del día 29 de Marzo de
1904, que es el siguiente al en que quedó viuda.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á, V. E. muchos anos.—Madrid 16 de Agostode 1904.
Señor...
•":1
P. A.
Luis M. Pando.
•
En telegrama de esta fecha se dice á V. S. lo
que sigue:
«Queda V. 5. autorizadó para dejar en tierra á lasalida á la mar de ese buque al Teniente de Navío
Riera quien se incorparará tan pronto le sea posible.”Lo que de orden del Ministro de Marina, reiteroá V. S. en corroboración.—Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de Agosto de 1904.
ElDirector del Personal,
Manuel de Eliza.
Sr.Comandante del crucero Lepanto.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha, se diceá V. E. lo que sigue:
«Con esta fecha autorizo al Comandante del Le
palito para que deje en tierra á su salida á la mar, al
Teniente de Navío Riera, quo se incorporará á su
destino tan pronto le sea posible.
Lo que de orden del Sr. Ministro reitero en corro
boración.—Dios guarde á V. E. muchos arios.—Ma -
drid 26 de Agosto de 1904.
El Director del Personal,
Manuel de Eliza
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento
de Cartagena.
Excmo. Sr.: De orden del Sr. Ministro participo á
V. E. que el Escribiente de segunda D. Vicente Bel
mont, de la Sección de esta Corte, y que presta servi
cio en ese Departamento, ocupa el núm. 3 de los in
dividuos que deben irse incorporando á su Sección
á medida que en ella ocurran vacantes.
Lo manifiesto á V. E. en contestación á su carta
núm. 2,336 con la que cursaba instancia del interesa
do en súplica de ocupar el número que se indica.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de
Agosto de 1904.
ElDirector del Personal
Manuel de Eliza
Excmo. Sr. (,apitán General del Departamento de
Ferro].
Vista la instancia promovida por el cabo licencia
do de Infantería de Marina Manuel León Moreno,
cursada por esa unidad con oficio núm. 493.de 14 de
Julio último, solicitando la vuelta al servicio activo
con objeto de invalidar notas desfavorablés que tiene
en su hoja de castigos; teniendo en cuenta lo dispues
to en el articulo 2.° de la Real orden de Guerra de 8
de Abril de 1884, hecha extensiva á Marina por la de
4 de Marzo de 1885 y lo informado por el Capitán Ge
neral del Departamento de Cádiz en escrito número
2.789, de 12 del actual; de orden del Sr Ministro de
Marina, vengo en desestimar la citada solicitud
Dios guarde á V. muchos años.—Madrid 29 de
Agosto de 1904.
FI Inspector.(kneral de lnfanteria de Marina,
Joaquín Albacete.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento
de Cádiz.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo qae sigue:
«Pasada revista Septiembre, sírvase V. E. pasa -
portar para esta Corte en comisión del servicio, al
Teniente de Infantería de Marina de la Escala de Re•
serva, Saralegui.
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Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina, rei
tero á V. E. en:corroboración.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 27 de Agosto de 1904.
El Inspector General de Infantería de Marina,
Joaquin Albacete.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento
de Ferrol.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
-~11■•••■•.----
Esta Dirección se ha servido disponer que el ar
tillero de mar de 1.a clase, José Núñez Díaz, los ma
rineros de 2. clase Gonzalo López Campelo, Plácido
Fortes Costa y el individuo de Infanteria de Ejército,
Francisco Pardiñas Bugallo, que ha pasaportado el
Capitán General de Ferro! para Archena con objeto
de que tomen los baños minero-medici.nales, y á los
que no han admitido en aquel Establecimiento bal
neario, por no empezar á funcionar hasta 1.° de Sep
tiembre próximo, queden en esta Corte alojados en el
cuartel de este Ministerio hasta el día indicado en
que puedan emprender viaje para el expresado bal
neario, á fin de evitar con esto los trastornos á que
pudiera dar lugar la devolución de los citados indi
viduos al punto de su procedencia.
Lo que de orden del Sr. Ministro manifiesto á
y.a‘,.'). para su conocimiento y como resultado de la
apeleta oficial de V. S. de 16 del corriente.—Dios
guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de Agosto
de 1904.
El Director del Personal,
iwanuel de Miza.
Sr. Director del Museo Naval.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
•
Relación de los expedientes que en virtud de lo prevenido
en la Real orden de 25 de Mayo último, (B. O. núm. 59), se
ha dispuesto su archivo sin resolución, con expresión de la
causa que lo molina.
CADIZ —Núm. 2.601 con instancia del tercer Contramaestre
Francisco Hermida Pérez, solicitando quede sin efecto otra
en que pide dos años de licencia sin sue1c11.—Por no tenerse
conocimiento de la petición á que se refiere.
MARINA MERCAN TE.—Instancia de Jesús M. Sánchez Bar
ca, solicitando se le nombre Cabo de mar de puerto.—Por
corresponder el nombramiento de estas clases á los Capita
nes Generales de los Departamentos.
FERROL.—Núm. z.154 con instancia del Escribiente de 2.4 don
Estanislao Montero Bayolo solicitando se le tenga en cuenta
para el ascenso —Por faltarle un mes y quince dias de con
diciones de embarco.
FERROL. —Núm. 2.275 con instancia del Teniente de Navío
D. Jesús Lago de Lanzos renunciando la plaza de Perito ar
queador de Bilbao.—Por haber fallecido el interesado.
INTERESA DO.—Instancia del Tenientede Infantería de Ma
rina D Leandro Saralegui Amado solicitando la plaza de
Perito arqueador de Bilbao.—Por oponerse la petición á los
preceptos del art. 36 del Reglamento de arqueos de buques.
Madrid 29 Agosto de 1901.
El Directo' del Personal,
Manuel de Eliza.
Excmo. Sr.: En virtud de las facultades conferi
das á este Consejo Supremo por Ley de 13 de Enero
último, se ha servido conceder derecho á retiro con
el haber mensual que á cada uno se les selíala,al Ca
pitán de Infantería de Marina D. Juan Reyes Ruiz y
al primer Condestable de la Armada D. Félix Abril
Ellum, que figuran en la siguiente relación.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
—Madrid 22 de Agosto de 1904.
Señores...
Relación que se cita
P. A.
Luis M. Pando.
•••■
NOMBRES EMPLEOS
ARMAS
6 CUERPOS
PUNTO KR
DONDE ISESEAT4
COB3AR
HABER QUE LES
CORRESPONDE
FECHA EN QUE DEBEN EM
PEZAR A PERCIBIRLO
PUNTO DE RESIDENCIA DE LOS
INTERESAW, MOTIVO DEL RETIRO
Edad.
Voluntario.
Ptas. Cts.
00
00
Dia Mes Año Pueblo Provincia
I) . Juan Reyes Ruiz
Félix Abril Ellum
Capitán.
Primer Ctble.
Inf •Mar.'
Armada...
Múrcia. . •
Barcelona
225
225
1.°
Id.
Septbre
Idem..
1904
1904
Múrcia.
Barcelona
Múrcia.
Barcelona
Madrid 22 de Agosto de 1904.—P. A. Pando
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